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Adatok Csákpilis zuzmóflórájához
ASZTALOS ZOLTÁN, GÁL SÁNDOR, KISZELYNÉ 
VÁMOSI ANNA 
Csákpi l i s a B ü k k hegységnek — F e l s ő t á r k á n y f a l u t ó l K - i i r á n y b a n m i n t -
egy 500 m tenge rsz i n t f e l e t t i magasságba — k i e me l k e d ő része. Te r ü l e t én a 
z u z m ó f l ó r a k u t a t á s á t a H o Si M i n h T a n á r k é p z ő F ő i s k o l a N ö v é n y t a n i Tanszék
d i á k k ö r é be n v ég e z t ü k 1980 —83-ban . A hegységnek ezen a részén e d d i g r end-
szeres g y ű j t ő m u n k á t m é g ne m f o l y t a t t a k . Fór iss Fe renc l i chenológus herbá-
r i u m i an y a g a mindössze ké t f a j t t a r t a l m a z e r r ő l a t e r ü l e t r ő l : C l adon ia rang i -
f e r i na (L . ) We b . és P e l t i ge r a c a n i n a (L. ) W i l l d .
A k u t a t o t t t e r ü l e t geológia i felépítése, vá l t o z a t os felszíne, n ö v é n y t a k a -
ró j a , m i k r o k l í m á j a v i sz o n y lag sok z u z mó f a j sz ámá ra k í n á l o p t i m á l i s öko lóg ia i -
f e l t é te leke t .
A feldolgozás e redmé nye t ö b b , m i n t 70 z u z m ó f a j , a me l y 18 család 33
nemzetségéhez t a r t o z i k .
A N y - i l e j t ő k t ö l gyese iben Quercus és Ace r f a j o k kérgén l e g gy a k r a b b a n
e l ő f o r d u l és szép t e l ep ek e t a l k o t a P a r m e l i a su l c a t a T a y l . , H y p o g y m n i a
physodes (L . ) Ny l . , P . scor tea A c h . A g y a l o g u t ak me n t é n k i s a v a n y o d ó ta la -
j o n a Baemyces roseus Pers., t i s z t á s o k on a gy ep s z i n t b en C lado n i a f u r c a t a
(Huds . ) Srad. te lepek je l l e mzők . A D — N y - i me re de k d o l om i t os t ö r m e l é k l e j t ő
nemcsak fa j s zá mba n , h anem b o r í t á s b a n is a leggazdagabb. A Quercus v i r g i -
l i ana a lacsony , a l ig 2 m magas tö r zsén és ága in t ö b b d m 2 nagyságú Pe r tus ar i a
amar a . (Ach. ) N y l . , P . d iscoidea (Pers.) Ma lm e. , az ága ko n szépen f e j l e t t P a r -
mel ia su l ca t a T a y l . , X a n t h o r i a p a r i e t i n a (L . ) T h . F r . te lepek v a n n a k . A fa -
tör zsek a l j á n t e n y é r n y i r e n ő t t e k a sárgászö ld sz ínű P a r m e l i a caperata (L . )
A c h . t e lepek . G y a k o r i a k a k o r h a d ó t ö n k ö k r e m o h a p á r n á k r a t e l e p ed e t t Clado-
n i a con iocraea ( F I K . ) Va in . , C. f i m b r i a t a (L . ) Sandst . f a j ok . A f á k a l a t t a do -
l o m i t t ö r m e l é k k ö z ö t t f e l h a l mo z ó d o t t t a l a j t a T o n i n i a caeru leon ig r icans
( L ig h t f . ) T h . F r . l aza te lepe i f e d i k , v é d i k a v í zmos ástó l . A d o l o m i t k i b ú v á s
t e t e j é n sz ik larepedésekben, t a l a j o n é l a p i k ke l ye s te lep ű T . c inereov i rens
(Schaev. ) Massal. s z u b m e d i t e r r á n , a D - i meredek á r n y é k o l t s z i k la fa l on a De r -
m a t o c a r p o n i n t e s t i n i f o r me ( Ko e rb . ) Hasse. b or eá l - a lp i n fa j . E l t e r j ed é s ü k a 
száraz te rü le t ekhe z k ö t ö t t , mégis f e l t űnő , h og y i t t n é h á n y mé te r re élnek e g y -
más t ó l . M i n d k e t t ő ú j ada t a B ü k k hegység t e r ü l e té rő l .
A napos meleg s z i k l a fe lü l e t eke t gazdagon b o r í t j á k a sz u bm e d i t e r r án , m e -
d i t e r r á n e l t e r jedésű Calap laca f a j ok , á r ny é k o s abb fe l ü l e t eken ped ig t ö b b i
m 2 -en a Co l lema c r i s t a t u m (L . ) W e b .
A k u t a t o t t t e r ü l e t e n a z u z m ó k n a k k ü l ö n ös a l j z a t o t j e l e n t Csákp i l i s
tető-részén vég ig h ú z ó d ó szik lás, k v a r c i t k i b ú v á s os felszín. I t t te l jesen h iá n yo z -
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n a k a mészkedvelő f a j o k . N a g y te l e p s z á m ma l t a l á l h a t ó a s a v a n y ú kőzeteken
élő P a r m e l i a s t e n o p h y l l a (Ach.) H e u g . , P. p u l l a A c h . , sőt á r nyé k o s É - i sz ik la -
h as a dé k ba n a L e c i de a l ue i da (Ach . ) A c h . sárga a m b r o f ó b terméses te lepére is
r á b u k k a n t u n k . A k v a r c i t k i b ú v á s É - i végéné l e l t e r ü l ő „ v á n k o s m o h á s " ( Leu -
c o b r y u m g l aucu m) részen a g y e p s z i n t b e n g y a k o r i a C ladonia r a n g i f e r i n a (L .)
W eb . ( rénszarvas z u z m ó ) és C. f u r c a t a (Huds. ) Srad . bok ros z u z mó . A f ák
kérgén fő leg a L e c a n o r a te l epek f o r d u l n a k elő. B ü k k tö rzsé rő l g y ű j t ö t t ü k az
O p e g r a p ha a t r a Pers . — v i sz o ny l a g r i t k a — f a j t .
Csákp i l i s z u z m ó f l ó r á j á n a k jel legzetessége, h o g y a száraz, napos d o l o m i -
tos l e j t ő n élő As p i c i l i a - , Leca no ra - , Ca lop laca f a j o k o n t ö b b z u z m ó p a r az i t a
te l epe t t a l á l t u n k . A p a r a z i t a t e lep e k megh a t á r oz ás áv a l később f o g l a l k o z u n k .
A k u t a t o t t t e r ü l e t r ő l f e l d o l g o z o t t z u z m ó f a j o k é l e t f o rm a- és é lőhe ly sze-
r i n t i megoszlása a k ö v e t k e z ő :
Életforma szerinti megoszlás: Élőhely szerinti megoszlás: 
K é r e g t e l e p ű : 41 f a j e p i f i t o n : 27 fa j
L o m b o s t e l e p ű : 12 fa j e n d o x i l : 2 f a j
B o k o r t e l e p ű : 15 fa j e p i l i t h : 34 f a j
t e r r i c o l : 23 f a j
A f l ó r a l i s t a Z a h l b r u c k n e r r endsze rben t a r t a l m a z z a a csa ládoka t . A n e m-
zetségeken be lü l a b c sor rend e t k ö v e t .
J e l m a g y a r á z a t az é l őhe l yh ez :
N y = n y u g a t i l e j t ő , s a v a n y ú t a l a j ú luzu lás t ö lgyes ( L u z u l o
q u e r c e t u m, 200 — 400 m)
D N y = d é l n y u g a t i d o l o m i t t ö r me l é k e s meredek o l d a l (SesWio
q u e r c e t u m , 200 — 300 m)
T = Csákp i l i s t e t ő része, ( k v a r c i t k i b úv á s o s ) ( L u z u l o querce-
t u m , 500 m )
Flóralista:
család: Verrucariaceae 
1. V e r r u c a r i a mu r a l i s A c h . M i n de n f e l é e l ő fo rdu l . P i o n i r f a j .
család: Dermatocarpaceae 
2. D e r m a t o c a p o n i n t s t i n i f o r m e ( K o e r b . ) Hasse. — D N y ; K i e m e l k e d ő do lo -
m i t t ö m b függőleges felszínén, Co l l e m a te lepek k ö z ö t t e lszór tan . N é h á n y
te lep .
család: Graphidaceae 
3. O pe g r a p h a a t r a Pers. — T ; Fagus kérgén. R i t k a ,
család: Diploschistaceae 
4. D ip losch i s tes b r y o p h i l u s (E h r h . ) Z a h l b r . — N y ; D N y ; m o h á n , t a l a j o n ,
szórványosan .
család: Collemataceae 
5. L e m p h o l e m m a m y r i o c o c c u m (Ach . ) T h . F r . — D N y ; T ö r m e l é k l e j t ő a l j á n ,
á r ny é k o sa b b t e r ü l e t e n .
6. Co l l e ma c r i s t a t u m ( L . ) W e b . — D N y ; k i á l l ó d o l o m i t t ö m b függőleges
fel sz ínén t ö b b m 2 t e r ü l e t e n .
család: Plaeynthiaceae 
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7. P l a c y n t h i u m g a r ov a g l i i (Maes.) Z a h l b r . — D N y ; D o l o m i t s z i k l ák o n , mo-
h á k o n , t a l a j o n g y a k o r i .
család: Peltigeraceae 
8. N e p h r o m a par i ié (Ach . ) Ac h . — T ; K v a r c i t o s t ö m b ö k köze lében m o h á k
k ö z ö t t , nedvesebb részeken. N é h á n y te lep.
9. N . e x p a l l i d u m (L . ) A c h . — D N y ; D o l o m i t t ö m b t e t e j é n gyepben, m o h á k
k ö z ö t t . K i s t e rü l e ten .
10. P e l t i ge ra can ina (L . ) W i l l d . — N y ; k i s zá r ad t f a mohás t ö n k j é n . A te rü l e -
t e n igen r i t k a !
család: Lecideaceae 
11. Lec i dea l u c i d a (Ach . ) Ac h . — T ; k va r c i t os sz i k l a fa l É - i b e mé l ye d t részén,
terméses á l l ap o t ba n .
12. Psora decip iens ( He d w . ) H o f f m . N y ; g y a l o gú t m e l l e t t t a l a j o n ; D N y ; do lo-
m i t t ö rm e l é k e n m o h á k k ö z ö t t , t a l a j on .
13. R h i z o c a r p o n p e t r a e u m ( Wu l f . ) Massal. — D N y ; meleg, száraz d o l o m i t
s z i k l á k k i e me l ke d ő részein, szó rványosan .
14. T o n i n i a caeru leon igr icans ( L i g h t f . ) T h . F r . — D N y ; d o l o m i t t ö r m e l é k kö-
z ö t t t a l a j o n , m o h a p á r n á k me l l e t t . N a g y t e l eps zámba n .
15. T . c inereov i rens (Schaer) . Massa l . ( = ). i m b r i c a t a (M o nt . ) A r n . D N y ; do lo -
m i t k i b ú v á s t e t e j én , t a l a j o n . A hegységre ú j ad a t .
16. T r a p e l i a co arc t a ta (Sw. et Sow. ) Cho isy. G y a l o g u t a k me n t é n a p r ó k av i -
csokon m i nden fe l é e lő f o r du l .
család: Cladoniaceae 
17. C lad on ia caespi t ica (Pers.) F i k . — N y ; k i s a v a n y o dó f e l t ö r t t a l a j o n . Gya-
k o r i .
18. C. ch lo rophaea (F ik . ) Z op f . — N y ; M o h á k k ö z ö t t , t a l a j o n T ; m oh ás köve-
ken . Szórványosan .
19. C. con iocraea (F i k . ) V a i n . — M i n d e n g y ű j t ő h e l y e n g y a k o r i , f á k t öv ébe n ,
m o h á k k öz t , t a l a j o n .
20. C. d i g i t a t a (L . ) Schaer. — T ; K v a r c i t o s k i t ö rés m e l l e t t t ö b b a l te lepe van.
Terméses p é l d á n y n incs .
21. C. f i m b r i a t a (L . ) Sands t . — M i n d e n ü t t e l ő f o rd u l , t a l a j o n , m o h á k k ö z ö t t
g y ak o r i .
22. C. f u r c a t a (H uds . ) Srad. — N y ; gy a l o gú t me l l e t t k i s a v a ny o d ó t a l a j o n
m o h á k k ö z ö t t ; T ; gyepben, m o h á k k öz ö t t . G y a k o r i .
23. C. m a j o r (Hagen. ) Sands t . — D N y ; 200 m . Cse r j ék a l a t t , t a l a j o n . R i t k a .
24. C. pa ras i t i ca H o f f m . — N y : K o r h a d ó fa da ra bo n , a fé lá rnyékos he lyeken.
25. C. p i t y r e a F I K . — D N y ; d o l o m i t t ö r m e l é k l e j t ő a l j á n , t a l a j o n . Sz ó rv ány o-
san.
26. C. p y x i d a t a (L .) F r . — D N y ; mohás f a t ö n k ö n .
27. C. r ang i f e r in a (L . ) W e b . — T ; K v a r c i t o s fe l törés me l l e t t a „ v á n k o s m o -
h á s " t e r ü le t k ö r ü l g y a k o r i .
28. C. r a ng i f o r mi s H o f f m . — D N y ; d o l o m i t k i b ú v á s t e te j én , sz ik lás gyepben.
T ; szi k lás gyepes részen, szórványosan.
család: Baeomycetaceae 
29. Baeomyces roseus Pers. — N y ; a l e j t ő m e g b o m l o t t fe lszínén, k i s av a n y o d ó
t a l a j o n t ö b b te lepe va n .
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30. B. carneus F I K . — Ny; kisavanyodó talajon gyalogút mellett ritka.
család: Pertusariaceae 
31. Ochrolechia parella (L.) Massal. — Ny; letört gallyakon; DNy ; korhadó
Quercus törzsön.
32. Pe r tu sa r i a a m a r a (Ach. ) N y l . — N y , t ö l gy es szélén f á k t ö r z sé n ; D N y ;
Quercus kérgén .
33. P . discoidea (Pers. ) M a l me . — D N y , Quercus kérégén n a g y te lepeket al -
k o t . I gen g y a k o r i .
34. P . f l a v i d a (DC. ) L a u n d . — N y ; T i l i a k é r g é n ; D N y ; Quercus kérgén .
35. P . pe r tusa (L . ) T u c k . — N y ; T i l i a ké rgén , pá ra dús f é l á r nyékos helyen.
család: Lecanoraceae 
36. As p i c i l i a h o f f m a n n i i (Ach . ) M ü l l . A r g . — D N y , d o l o m i t o n .
37. As p i c i l i a c o n t o r t a ( H o f f m . ) S te iner . — D N y , meleg, száraz o l da lo n , do lo-
m i t o n .
38. Le c a no r a a l b e l l u l a (Ny l . ) T h . F r . — D N y , d o l o m i t s z i k l ák o n .
39. L . dispersa (Pers.) R ö h l . — D N y , d o l o m i t o n .
40. L . p o l y t r o p a ( E h r h . ) R a b e n h . — N y , száradó t u s k ó n ; D N y , l e t ö r t ága-
k o n ; T ; K v a r c i t o s k ö v e k e n . P i o n í r z u z m ó f a j .
41. L . v a r i a ( Eh r h ) A c h . — N y , T , Quercus tö rzsén , g y a k o r i .
család: Candelariaceae 
42. Cande lar ie l la a u r e l l a ( H o f f m . ) Z a h lb r . — D N y ; Fe lsz í nbő l k i b u k k a n ó do-
l o m i t o n , p a ra z i t a .
43. C. v i t e l l i n a ( E h r h . ) Mü l l . A r g . — D N y ; száraz f a d a r a b o k o n , t u s k ó k o n ,
szórványosan .
44. C. x a n t h o s t i g m a (Pers.) L e t t . — N y ; k o r h a d ó f a t u s kó n .
család: Parmeliaceae 
45. H y p o g y m n i a physodes (L . ) N y l . — M i n d e n ü t t g y a k o r i .
46. P a r m e l i a a c e t a b u l u m (Neck . ) D u b y . — N y ; T ; Quercus k é rg én fé lárnyé-
kos he lyeken.
47. P. caperata (L.) Ach. — D Ny ; fák tönkjén, mohákon tenyérnyi telepek.
48. P . r e v o l u t a F i k . — N y ; Que rcus kérgén.
49. P . scor tea A c h . — N y ; Que rcus, T i l i a , Ace r t ö r zsön, D N y ; Quercus tö r -
zsén.
50. P . su lcata T a y l . — M i n d e n f e lé g y a k o r i f á k tör zsén és m o h á r a te lepedve .
51. P-pulla Ach. — T ; kvarcitos kőzeten nagy tömegben.
52. P . s t e no phy l l a ( Ac h . ) He u g . ( = P. t a ra c t i ca K r e m p e l h ) — T ; k v ar c i t o s
kő ze t en nagy te l ep s zá mb a n .
53. Pseudevern ia f u r f u r a c e a (L . ) Z o p f . — N y ; l e t ö r t á g a k o n ; D N y ; e lszáradt
ágak on .
család: Usneaceae 
54. E v e r n i a p r u n a s t r i ( L . ) A c h . D N y ; T ; Quercus tö rzsén szór ványos an .
55. R a m a l i n a f a s t i g i a t a (Pers.) A c h . — T ; Quercus és B e t u l a t örzsén , szórvá-
ny osan .
56. R . p o l y m o r p h a (L i l j e b l . ) A c h . — T ; k v a r c i t k i b ú v á s o s részeken.
család: Caloplacaceae 
57. Caloplaca biatorina (Mass.) S tnr . — D N y ; dolomit köveken.
58. C. ce r ina ( E h r h ex He d w . ) T h . F r . - D N y : 300 m .
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ő9. C. g ranu losa ( Mü l l . A r g . ) J a t t a . — D N y ; K i á l l ó d o l o m i t s z i k la felszínén.
N i t r o f i l f a j .
60. C. l u t e o a l ba (T u r n . ) T h . F r . — D N y ; Száraz t u s k ó n . k i s z á r a d t Quercus
kérgén .
61. C. m u r o r u m ( H o f f m . ) T h . F r . — D N y ; K i á l l ó sz i k l a f a l függőleges felszí-
nén , sz ó rván yosan .
62. C. p ro teus P oe l t . — D N y ; K i á l l ó d o l o m i t t ö m b ö n , szór ványos an .
63. C. x a n t h o l y t a ( N y l . ) J a t t a . — D N y ; K i á l l ó sz ik l acsúcsok a l a t t .
64. X a n t h o r i a p a r i e t i n a (L .) T h . F r . — D N y ; Que rcus tö rzsének fe lső részén,
és ága in , l e t ö r t száraz g a l l y ak o n . Szép terméses t e l epek is v a n n a k .
család: Buelliaceae 
65. B u e l l i a subd ispersa M i g . — D N y ; d o l o m i t s z i k l a függőleges o l d a lá n , víz-
sz ivárgásos he l yek en .
család: Physciaceae 
66. P h y s c i a s te l la r is ( L . ) N y l . — N y ; T i l i a és Quercus tö rzsén.
67. P h y s c o n ia de te r sa ( N y l ) P oe l t . ( = Ph . l eu c o l e ip te s / T u ck . ) L e t t . D N y ;
d o l o m i t s z i k l á n ; Quercus tö r zsén és m o h á k k ö z ö t t .
68. Ph y s c o n ia mu sc ig en a (Ach. ) Poe l t . — D N y ; D o l o m i t k i b ú v á s t e t e j é n m o -
h á k k ö z ö t t , t a l a j o n .
69. A n a p t y c h i a c i l ia r i s ( L . ) Massa l . — T ; Quercus tö r zsén gyengén fe j l e t t t e -
lep. R i t k a .
Hymenolichenes (F é l z u z m ó k )
70. C r o c y n i a m e m b ra n a c e a (D icks . ) Z a h l b r . — T ; K v a r c i t o s s z i k l á k á rnyékos
l áb á n á l . O m b r o f ó b .
71. L e p r a i a c h l o r in a A c h . — K o r h a d ó t ö n k ö k a l j á n , á r nyéko s sz i k l amé l yedé-
sekben g y a k o r i .
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